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tóolrtín m (Oficin! 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
ADVBftTENCiA OTICIAL 
l ¡u t» qm loi 8na. AMdw j BMM-
tulw iMibu loa m^Baroa dal BoURb 
«MMRnpaidaa al dktitt*, 4iap«Bdi*B 
% « t n * l t u < | t B p U m «1 •!»» da «oa-
«nkra, dosd* parmanaaeri huU alraai-
t» M ííaaro alguiento. 
Lea Saaratarioi eoidarin da tourmi 
toa BOLxrma aolaaaionadoa ndnadtr 
mMU, panra aotudanMMs, ^ naíaba-
|4 wittaan* aada «I*. 
SE n i M J C A LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8* anaariba «a la Oontadnria da la DirataaMa proTlnciaU a anatro pa-
letea aiaaaasta atetteoa al trlmealra, oane paaataa al aaBaatn j qnisea 
piaataa al aña, a loa partíeniaraa, patada» al aolieitar la asacrljwitfn. Loa 
pana da toen da [la aapital a* u n a por libnnia dal Giro ameno, admi-
ilaadoae adío aaUoa aa laa aweripcioaaa da Mmaatraa, j iaiaamenta por la 
tracción da paaata qua malta. Laa naeripeionaa alraaadaa ae cobran 
aon auaunto propomoaaL 
Loa •Tnatamiantoa da aala pronneii aboaar&a la aaaeripcidn eoa 
anaglo a la weala inaerta aa eirenlar de la Comiaida proviaeial, pnblieada 
aa loa atmeru da aata BoLxrti* da lecha 20 y 22 de diciembre da 1906. 
Loa Jaigad¿t maojsipalaa, da diatínei¿nt di» paaata» al ato. 
Ntearoa aaaltoa Tatatiaiaeo ateüma» da paaata. 
ADVERTENCIA EüITOBl \ L 
Laa diapeeMoaM da laa autoridadea, excepto l u qaa 
aaam a iaataaaia da parta no pobre, aa inaertaráQ ofi-
aialaiaata, ulmlaao analqnlar anuncio eoneemienta al 
aerviaio aaaioaal qaa dimane da laa aiiama»; lo de ia* 
tarja !)arti<nlar prerio el puro adelantado 'le veinte 
féatlKoe da paaata por aada línea de inaereion. 
Loa eanaaioa a que hace rafereneia la eirenlar da la 
OonisM» proTiaaial, lecha 14 de diciembre de 1MB, aa 
aoaapliajjuto al aeaardo da la Dinntaeidn da 20 Ha a»> 
Yiaaibra d4i dieho afio, T snva eirenlar ha aido nnbli. 
aada « l o i BoLarmu Chricutu» de So T 2a de diciem-
bre ja sitada, se aboaarú con arreglo a la tarifa qaa aa 
Beaainado* Bountt»* ae iaaerta. 
P A R T I O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . a) RIY Don Alfomo X l l l 
. D . G.), S. M . la RSMA Dofta 
üoria Eugenia y SS. AA. RR. ai 
Principa de Astarlat • Iniantat, con-
IMbui fin nofedad aa tu importanta 
Da Igual banafldo dlsfratan Ira 
•MMii parsonai da la AutfwtaRaal 
FrdtílU. 
iOmU dal día 20 de atajo de 1917.) 
DON VICTORIANO BAILKST1R0S. 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que habiendo pre-
sentado en este Gobierno civil, don 
tesé Laba>én, como Gerente de la 
Sociedad anónima «León Indus-
trial,»una Instancia, acompañada del 
correspondiente proyecto, solicitan-
do la concesión de 7.000 litros de 
agua por segundo, derivados del río 
Porma, por medio de una presa si-
tuada en término de Cerezales, 
Ayuntamiento de Vegas del Conda-
do, 265 metros aguas abajo del des-
agüe del llamado < Salto del Sorrlbo,» 
de la misma Sociedad, que conduci-
da después por un canal de 2.302,44 
metros de longitud, construido en 
terreno comunal de Cerezales, da lu-
gar a un salto útil de 9,55 metros, 
cuya fuerza se piensa transfermar 
en energía eléctrica destinada a usos 
industriales, habiendo solicitado 
también la imposición de servidum-
bre de acueducto y estribo de presa; 
he acerdado stftalar un plazo de 
treinta días para que puedan presen-
tar sus reclamaciones las personas o 
entidades que se consideren perjudi-
cadas con estas obras; advlrtiendo 
que el proyecto estará expuesto al 
público en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de esta provincia. 
León 26 de mayo de 1917. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
PESAS Y MEDIDAS 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Gobemader civil, y de confor-
midad con lo prescripto en el ar-
ticulo 61 del Reglamento Vigente, se 
procederá a la contrastación y mar-
ca periódica de las pesas, medidas e 
instrumentos de pesar, en los Ayun-
tamientos, días y horas que a contl-
naaclón se expresan: 
Bemblbre, dfa 8 de junio, nueve 
maSana. 
Congosto, Id. 9 de Id., dos tarde. 
CublUos del SU, Id. 9 de Id., cin-
co tarde. 
Caballas-Reras, Id. 10 de Id., nue-
ve mañana. 
Arganza, Id. 10 de Id., dos tarde. 
Cacabeloa, id. 11 de Id., nueve 
maflana. 
Camponaraya, Id. 12 de Id., once 
mañana. 
Carracedelo, Id. 12 de Id., tres 
tarde. 
Villadecanea, id. 13 de Id., diez 
mañana. 
Gorullón, Id. 13 de id. , cuatro 
tarde. 
Trabadelo, id. 14 de Id., diez ma-
nara. 
Balboa, Id. 14 de Id., cuatro tarde 
Vega de Valcarce, Id. 15 de Id., 
nueve maflana. 
Barjaa, id. 16 de Id., diez maflana 
Oencla, id. 16 de Id., cuatro tarde 
Sobrado, id. 17 de Id., dos tarde. 
Paradaseca, Id. 18 de Id , cinco 
tarde. 
Valle deFInolledo, Id. 19 de Id., 
nueve mañana. 
Vega de Esplnareda, Id. 19de Id., 
dos tarde. 
Berlanga del Blerzo, Id. 20 de Id., 
nueve mañana. 
Saucedo, Id. 20 de Id., dos tarde. 
Fresnedo,Id. 20de Id,,cinco tarde 
Toreno, Id. 21 de Id., ocho ma-
ñana. 
Pabero, Id. 21 de id., cinco tarde. 
Candín, id. 22 de Id., nueve ma-
ñana. 
P«ranzanes, Id. 23 de id., ocho 
mañana. 
Páramo del Sil, id. 25 de id., cua-
tro tarde. 
Palacios del SU, id. 24 de Id., nue-
ve mañana. 
Se ruega a los Sres. Alcaldes lo 
hagan saber al Vecindario y cum-
plan lo dispuesto en el art. 63 del 
citado Reglamento. 
León 26 de mayo de 1917 —El 
Ingeniero Fiel Contraste, José M . 
Campa. 
M I N A S 
DON J0S& RKVILLA Y HAYA, 
MSBNISRO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Avellno 
Méndez, vecino de Sobrádelo, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 5 dt\ mes de 
mayo, alas diez y cinco, una solici-
tud de registro pidiendo 26 perte-
nencias para la mina de hulla llama-
da Ampliación a Jesusa, cita en 
término y Ayuntamiento de Toreno. 
Hace la designación de las citadas 
26 pertenencias, en la forma si-
guiente, con arrrglo al N . V.: 
Se tomará como punto de partida 
el mojón kilométrico núm. 12 de la 
carretera que va de San Román a 
Toreno, y de él se medirán 590 me-
tros al N . , colocando una estaca au 
xlllar; de ésta 800 al O., la 1.a; de 
ésta 200 al N . , la 2.a; de ésta 600 al 
E., la3.a; de ésta 500 al N . , la 4.*; 
de ésta 200 al E., la 5.a, y de ésta 
con 700 al S., se llegará a la estaca 
auxiliar, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar esta In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días,contados desóe 
su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 24 de Ir Ley. 
El expediente tiene el núm. 5.582. 
León 16 de mayo da 1917.— 
/ . Revilla. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio da 
tercero. 
Lo que se anuncia por meiíto dal 
presente edicto para que en el tér-
mino de scsenia días, contados ¿es-
de su fecha, puedan presentar en al 
Gobierno civil sus oposiciones loa 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
sefiún previene el art. 24 de la Ley. 
El expediente tiene el núm. 5 585. 
León 16 de mayo de 1917.— 
/ . Revilta. 
Hago saber: Que por D. Andrés 
Allende y Alonso, vecino de Ortue-
lia. se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el día 7 del 
mes de mayo, a las nueve y treinta, 
una solicitud de registro pidiendo la 
demasía de hulla llamada Demasía a 
Encarnación 2.*, sita en término de 
Sebero, Ayuntamiento de Cistlema. 
Solicita el terreno franco com-
prendido entre las minas < Encarna-
ción 2.a» y e Josefina,» número 4.835 
Hago saber: Que por D. Senén 
RÍOS Diez, vecino de Robles de la 
Valcueva, se ha presentado en el 
Gobierno civil de esta provincia en 
el dia 8 de! mes de mayo, a laa 
doce, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Umbelina, sita en 
el paraje San Pedro, término de Avia-
dos, Ayuntamiento de Valdepléiago. 
Hace la designación de las citadas 
20 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NE. de la mina «Nieves,» 
y de él se medirán 600 metros al O., 
colocando la 1.* estaca; de ésta 200 
al N. , la 2.a; de ésta 1.000 al E., la 
3.a; de ésta 200 al S., la 4.*, y de 
ésta con 400 al O., se llegué al 
punto de partida, quedando cerrado 
el perímetro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
gresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por deersto 
> del Sr. Gobernador, sin perjuiele de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta dios, contados des-
de techa, puedan ptessniar • n el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho ai 
tedo o parte del terreno scllcitado, 
según previene el art. 24 de (a Lev. 
El expeliente tlena el miro. 5.586, 
León 16 de mayo de 1917.-=/ ite-
villa. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO 
RELACIÓN y propuesta, por orden da mérito, de Maestra* y Maestros aspirantes a la* Gicuelai anunciadas por concurso rápido extraordinario de tras-



















Categoría de 1.000pesetas 
D.* M.'CoVadorjja J. Cuende 
Manuela Méndez Rodríguez 
Antigua eategorta de 625 
pesetas 
D.* Cdndlda Fernández Diez. 
Eutlrala Puerta* Patadcs... 
Marta Esperanza R. Cerdón 
BXCLVIDA 
D." Marta Qarcfa Mesonero., 
Maeafroa 
Categoría de 1.100 pesetas 
D. Claudio Rguez. Fernández 
Categoría de 1.000 pesetas 
O. Laureano Alvarez Suárez. 
Valentín Anjulano Martínez 
Modesto Martínez Dguez., 
Andrés Qarda y Qarcía.., 
Antigua categoría de 625 
pesetas 
D. Emilio Rosell Mas 
Ramón Pérez González. . . . 
Francisco SobrecueVa Tres 
Manuel R. Reinante Moreda 
Tortbio A. Calvo Caballfn 
Eduardo Latorre Clarlmón 
Manuel Vllas Ayate 
Restltuto García Cabla 
Vlérnoles 
Rodrígalos y VeJ 
dedo 
Carcaroaa 
Vlltaierde da la 
Cuerna 
Velga* 




Juan Medrano Gonzalo.. 
Manuel Sierra Rodríguez.. 
Leopoldo M . Leonardo... 
Pedro Fernández Rubio... 
José Portolé Carbonell... 
Francisco Pérez Sánchez. 
Abundio A. Barrlonuevo.. 
21 Felipe Ellees de la Flor.. 
22 José Antonio G. Menindez 
Maestro con certificado de 
aptitud 
23!D. Gradano Mndez. Alvarez. 
| EXCLUÍDO 








en t i 
Kicaiafta 
de 31 de 
diciembre 
de 1914 





















































QUB ai LIS paoroiiB 
Los Vlllaverdes.., 
Ayonea (Luarca). 




L e ó n . . 
Oviedo. 
Oviedo. 








Sera ndlnas (Boa)). 
Sección graduada 





Sala ve (Tapia). . . 
Con (Cangas de 
Onls) 
Cateo ( C a t o ) . . . . 




, Cueva* (Miranda) 
27^óo (Cabrates). 
I-J Tío* (Lena).. . . 
Oviedo.. 
Oviedo.. 














La Faba (Vega de 
Valcarce) 
Onde* (Miranda) 
>16 10 > ,» » » Linares(Proaza).. Oviedo. 
Ingresó con poste-














dado desiertas por falta de aspiran-
tes, las siguientes Escuelas mixtas, 
para Maestra: Berducedo, en Atien-
de; Candaosa Anides, en Castro-
pol; Cerredo, en Degafts; Cueva 
Idarga, en Salas; Cuñaba, en Valle 
Bajo de Peflameltere; Foz(La), en 
Caso; Lomes Arganclnas, en Alian-
de; Ourla-Montafta, en Boa); Para-
ná, en Lena; Prlero, en Salas; Tar-
na, en Caso, y Vlllarqullle-Ventosa, 
en San Martín de Oseos, de la pro-
vlnda de Oviedo; Andarraso, en 
Campo da la Lomba; Cerulleda. en 
Valdelugueros; Corporales, en Tru-
cha*; Maraña; Matalavllla, en Pala-
do* del Sil; Pledraflta, en Cárme-
nes; Primout, en Páramo del Sil; 
Rodillazo, en Cármenes; Salentl-
nos, en Palados del Sil; San Emilia-
no; Trascastro, en Perancsnes: Tro-
chillas, en Truchas, y Villaslnde. en 
Vega de Valcarce, mis la* de nlBa* 
de La Bada, en Endnedo. y Peraa-
zanes, de la provincia de León. 
Asimismo han resultado desier-
tas, las siguientes Bscuelaa mixtas 
para Maestra: Calleras, en Tlneo; 
royedo, Ganestara y Rellano*, ea 
Idem, y Uria-Serolro, en Iblas, día la 
provincia de Oviedo. 
• 2." La* reclamación*» qne pn- ; 
•dieran formularse contra l is presen- j 
tes propuestas, se presentarán ante 
este Rectorado en el plazo de diez ; 
dtes, contados desde el siguiente al 
de la publicación de éstas en la Ga-
ceta de Madrid. 
En el mismo plazo podrán estable-
cer sus preferencias los aspirantes, 
si en tanto fuesen propuestos por 
Otros Rectorados. 
. 5.* Los ((moa. SFM. Goberna-
dores-Presidentes de las Juntas pro-
vinciales de Primera Enseflanza de 
Oviedo jt León, se servirán ordenar 
la reproducción de « t a propuesta 
en los respectivos Boletines Ofl-
dates. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los Interesados. 
Oviedo, U de mayo de 1917.—El ; 
Rector, A. Seta. i 
« v u ««I «I» 88 <» mijo i» W7.» 1 
OFICINAS DE HACIENDA 
•DELEGACION DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB LBÓN . y DB i-A rKUVWUJ 
^ " h a Dirección flener l g al de la Deuda 
y Clases pasivas, en circular techa 
8 del mes corriente, recibida hoy, 
dice a esta Delegación, lo siguiente: 
«A consecuencia de la comunica-
-dón de 10 de marzo Ultimo, por la 
•que esta Dirección general enco-
mendó a V. S. Invitara a los Ayun-
tamientos a que dentro del plazo de 
tres meses presentasen en estas 
oficinas los datos y antecedentes 
•que obran en su poder, con objeto 
'de que este Centro proceda en su 
dia a practicar la liquidación por loa 
•bienes y derechos vendidos por el 
concepto de propios y cuyo Importe 
no les hubiere sido entregado en ta 
forma legalmente establecida, se han 
recibido diversas consultas, de las 
cuales se deduce la conveniencia de 
compllmentar lo entonces meramen-
te indicado ajustándose a tos térmi-
nos del respectivo precepto. 
Con tal fin, encarezco a V. S. se 
sirva hacer saber a los Ayuntamien-
tos de esa provincia (por circular 
autorizada que se publicará en el 
BOLET/» OFICIAL), que no debe ser 
motivo de preocupación, ni menos 
de alarma o desconfianza, la caren-
cia de datos o desconocimiento de 
antecedentes reclamados con los de-
rechos que pudieran tener por sus 
bienes enajenados por el Estado, 
puesto que este Centro directivo, 
procediendo en justicia y con Im-
parcialidad y buena fe absolutas, ha 
de practicar, aún sin cooperación 
alguna, en su caso, de parte de las 
Corporaciones interesadas, la liqui-
dación mencionada, con presencia 
de todos los documentos que aquí 
existen y de los que se reclamen a 
la Intervención provincial, el exa-
men previo de los cuales, hecho 
con escrupulosidad y cuidado extre-
mados, será, en principio, garantía 
bastante de la liquidación que Indis-
pensablemente se habrá de comuni-
car, y es ello esencial a las Juntas 
municipales respectivas para su con-
formidad o aprobación o para que 
formulen los recursos oportunos, 
según dispone la reglad.1 del ar-
tículo l . " del Real decreto originario 
de este servicio. 
Por lo demás, bueno será, asimis-
mo, advertir que siquiera resultara 
redundante y ocasionado a aumento 
Innecesario de trabajo, el que las 
Corporaciones carentes de datos pi-
dieran los que « t a Dirección gene-
ral ha de aportar por si, de todas 
suertes, al ejecutar aquella opera-
ción, sin la ventaja, por tanto, que 
cabria esperar del contraste, pue-
den los Ayuntamientos a quienes en 
casos determinados se ofreciere du-
da, dirigir oficial u ofldalmentea es-
te Centro directivo, laa preguntas o 
consultas que estimen' necesarias 
reíadonadas con este servido,1 ya 
que solamente a las Corporadooes 
Interesadas han de facilitarse noti-
cias de ésa Indole, que en manera 
alguna habrían de obtener Agentes 
o apoderados,!cnya Intervenclón.so-
bre no ser útil, laa está terminante-
mente vedado encomendarles, asf 
por Real orden del Ministerio de la 
Gobernación de 18 de junio de 1908, 
como por el art. 3.° del Real decre-
to del Ministerio de Hacienda de 12 
de enero de 1915. > 
Lo que ae hace público para co-
nocimiento de loa Ayuntamiento* 
Interesados. 
León 86 de mayo de 1917.=EI 
Delegado de Hacienda, A. Rápnil 
Navarro. 
AYUNTAMIENTOS 
Se hallan expuestos al público en 
la respectiva Secretarla de lo* Ayun-
tamientos que a continuación ae ci-
tan, y por el término de quine* días, 
contado* del 1.a al 15 de junio 
próximo, los apéndice* al amillara-
miento que han de servir de baae 
alo* repartimientos de las contri-
buciones del aHo de 1918, con el fin 
: de que, en dicho plazo, puedan ser 
; examinados por los contribuyentes 
y hagan éstos las reclamaciones que 
procedan; pites transcurrido repetí-
, do plazo sin verificarlo, no serán 








; Campo de VlllaVldel 
; Cimanes de la Vega 
j Gorullón 
I Cublllaa de los Oteros 
Cubillos del Sil 
Chozas de Abajo 
El Burgo 
! Escobar de Campos 
i ' Fresno de la Vega 
• Gordonclllo 
j Grádeles 
Grajal de Campos 
Laguna de Negrillos 
i Mabllana 
• Pajares de los Oteros -
! Pozuelo del Páramo 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
[ Rlaflo 
San Emiliano 
Santa Colomba de Curadlo 





Valdefuentes del Páramo 
Valdelugueros 
Va) de San Lorenzo 
Valdevimbre 
• Vega de Valcarce 
Vlliamartín de Don Sancho 
Villanueva de laa Manzanas 
Villaquejlda 
Villares de Orblgo 
Villasabarlego 
Alcaldía constitucional de . 
Riello 
Continuando la ausencia en Igno-
radero por más de diez aflos, d d mo-
zo Jesús Bardón Otero, se anuncia a 
los efedos que determina el art. 145 
del Reglamento para la apllcadón 
de la vigente ley de Redutamiento y 
Reemplazos. 
Riello 80 de mayo de 1917.—El 
Alcalde, Sandallo Acebo. 
Alcaldía constitucional de 
Chozas de Abajo 
Se hallan expuestas «I pábllco por 
término de quince días, las cuentas 
munldpales rendidas por el Alcalde 
y Depositarlo de este Ayuntamien-
to, correspondientes • loa aflos de 
1915 y 1916, para que los que lo de-
seen, puedan examinarla», dentro 
de dicho plaza, en la Secretaria de 
este Ayuntamiento, y hacer la* re-
damaciones que crean pertinentes. 
Chozaa de Abalo 85 de mayo de 
1917.—El Alcalde, Adrián López. 
JUZGADOS 
Don José M.* de Santiago Castresa-
na, Juez de Instrucdón de esta Vi-
lla y su partido. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que para hacer efectivas las 
responsabilidades pecuniarias que le 
fueron impuesta* al penado Marcos 
Andrés Vivas, vecino de Villanueva 
de las Manzanaa, en la causa que se 
le siguió en este Juzgado por d de-
lito oe hurto, se acordó en providen-
da de este día proceder a la venta 
en pública subasta, que tendrá lugar 
el día 15 dd próximo me* de junio, a 
las once de la mafiana, en la sala de 
audiencia de esteJuzgado,de los Me-
nos que le fueron embargados * di-
cho penado.y que son los siguientes: 
1. * Una tierra trigal, regadía, en 
término de Villanueva de las Manza-
naa, d sitio denominado huertos de 
Rodera*, de cabida de 18 áreas y 2 
cmilireat: linda O., coa otra de Do-
mingo González (herederos); M . , 
con madrlz de servidumbre; P., pra-
do boyal, y N.,de Juan Marcos Alon-
so, Vedno de Villanueva; tasada en 
SOpesetaa. 
2. ° Otra tierra linar, en dicho 
término yaltlo de la madrlz del Ejido; 
hace 4 áreasaa y 68 centláreaa: linda 
O., con la presa; M . , heredero* de 
D. Segundo Llamazares; vedno de 
León; P., dicha madrlz del Ejido, y 
N . , herederos de Esteban Pérez, ve-
dno* de Villanueva; taaada en 100 
pesetas. 
3. ° Un huerto, en el casco del 
pueblo de Villanueva de las Manza-
nas, * la calle de San Pedro, cerca-
do tapia y sebe, haca 18 áreas y 72 
centláreaa: linda O., con calle del 
SliVar; M . , calle de San Pedro: P., 
calle de loa Morales, y N . , de Juan 
Reguero; tasado en 500 pesetas. 
4. * Otro huerto, en el casco del 
mismo pueblo, a loa carrlzaos del 
molino, cercado de tapia y sebe, ha-
ce 9 áreas y 36 centláreas: linda O., 
calle del Molino; M . , huerto de don 
Fernando S. Chlcarro; P. y N . , con 
dichos carrlzaos del molino; tasado 
en 250 pesetas. 
I 5.a Una tierra centenal, en tér-
mino de dicho pueblo, al sitio d d 
camino de carre-esplno, en término 
de Riego del Monte, hace una hec-
tárea, 2 áreaa y 96 centláreas: linda 
al O.,cou tierra de Pedro (cuyo ape-
llido ae Ignora,) vedno de Revollar; 
M . , Joan Pardo, de Villanueva; P., 
raya de Pdanqulnos, y N . , camino 
da carre-esplno; taaada en 70 pe-
setas. 
6. ° Otra tierra centenal, en tér-
mino de Riego, y sitio de caire ea-
pino, de 18 áreaa y 72 centláreas: 
linda O., con mojoneraa de Juan 
González Laguna y otros; M . , here-
deros de Pascual Pardo; P., mojona-
ras, y N . , tierra del mismo Juan Qoa» 
zález; tasada en 20 pesetas. 
7. a Otra tierra centenal, en ai 
miemo término, y dtlo de la raya da 
Palanqulnos, hace 18 áreas y 72 ceo-
tiáreai: linda O. y M . , tierra de T o -
mé* Santa Marta; P., con exprésate 
raya de Palanqulnos, y N . , tierra 4» 
Ambrosio Ortlz; tasada en 80 peso-
tas. 
8 * Otra tierra, centenal, en «i 
expresado término, al sitio de las 
arcas de San Justo, hace 37 áreas y 
44 centláreas: linda O., otra de To-
más Santamarta; M . , herederos da 
Lorenzo Arredondo, vedno de Pa-
lanqulnos; P., camino, y N . , de An-
drés Cuesta, del mismo pudrió; ta-
sad* en 30 peaeta*. 
9. * Otra tierra centenal, en al 
mismo término y sitio que I * anta-
rió, hace 28 áreaa y 8 centláreas: 
linda O., herederos de Frollán Gon-
zález Pérez;_M , mojoneraa; P., ho> 
rederos de Felipe González Cadas, 
y N . , camino; taaada en 25 peaetaa. 
10. Otra tierra centenal, en a l 
mismo término de Riego, a la raya 
de Palanqulnos, hace 28 áreas y 8 
centláreaa: linda O., con otro da 
Florencio Santa Marta y otros; M . , 
herederos de Lorenzo Arredondo: 
P., raya de Palauqulnoi, y N . , Jos* 
Llórente, vedno dd VlllaVldel; tasa-
da en 25 pesetas. 
11. Otra tierra centenal, al mis-
mo término de Riego del Monte y 
raya de Palanqulnos. hace 28 áreaa 
y 8 centláreaa: linda O., otra de De-
metrio González dd Amo, vedno 
Palaqulnos; M . , herederos de Ma-
nuel Martínez Mame; P., con dicha 
raya de Palanqulnos, y N . , Ambro-
sio Ortlz; taaada en 85 peaetaa. 
12. Otra tierra centenal, en el 
expresado término de Riego, al sitio 
de lo* majuelos, hace 46 áreas y 80 
centláreas: linda O., mojoneras dá 
Baailio Ortlz y otros; M . . heredero* 
de Pascual de la Loma; P., camino 
de Riego, y N . , Manuel Arneloa 
Fernández; tasada en 35 pesetas. 
15. Otra tierra centenal, en d i -
cho* término y sitio, hace 37 áreaa 
y 14 centláreas: linda O., mojonera*; 
M . , Braulio Ortlz;P., raya de Riego» 
y N . , herederos de Manuel Martí-
nez Mame; tasada en 35 pesetas. 
14. Otra tierra centenal, en tér-
mino de Villanueva, al sitio de la* 
Lagunetas, hace un área y 39 cen-
tláreas: linda O., herederos de San-
tos Garda: M. , Ezequiel Benavidet 
(herederos); P., mojoneras, y N . , 
Isaac Cascallana; tasada en 15 pe-
setas. 
15. Otra tierra trigal, en el mis-
mo término, al sitio de los Mame*, 
hace 9 áreas y 39 centláreas: linda 
O., otra de Vicente Marcos; M . , 
otro de Juen Marbán; P., Ilnderón, y 
N. , herederos de Juan Marcos Pé-
rez; tasada en 20 peaetaa. 
16. Otra tierra trigal, en dicho 
término, al sitio de madrlz de! Gato, 
hace 4 áreaa, 68 centláreas: linda O., 
Inrederos de Ezequiel Benavldei; 
M . , con otra de Artemlo Barriales; 
P., con camino de Riego, y N . , vina. 
i 
de Sintlego Fermindei; tnada en 
40 peseta». 
17. Otra tierra barcllltr, en repe-
tido término de dicho pueblo, al sitio 
de los barcillares, hace 14 áreas y 4 
centMreasi linda O., otra de Vicente 
Marcos; M.Juan Alonso; P.. here-
deros de Esteban Pérez, y N . , coa 
tierra de Abundio Alonso, vecino de 
Vlllanueva; tasada en fO pesetas. 
18. Una casa, en el casco del 
•aeblo de Vlllanueva, • la a l i e de 
Travesía, sin número, cuya medida 
auperficlal se desconoce, compuesta 
de htbHsclonei altas y bajas, corral 
y cuadra, que linda por su derecha, 
entrando, con la calle Real; izquier-
da, casas de Vicente Marcos y here-
deros de Isidoro Fernández; espalda, 
del mismo Vicente Marcos y An-
drés Marcos Gutiérrez, y por su 
frente, en dicha calle; tasada en 400 
pesetas. 
19. Otra casa, en el cerco del 
mismo pueblo, a la calle de la Iglesia, 
sin número, y cuya medida superfi-
cial se desconoce, compuesta de una 
habitación alta, otra baja, corral y 
cuadra: linda por su derecha entran-
do, con casa de herederos dé Juan 
Marcos Pérez; Izquierda, con la ca-
Be Real; espalda, con casa de Brau-
lio Ortiz Pérez y herederos de Al -
berto Orallo Castro, y por su fren-
te, con dicha calle de la Iglesia; ta-
sada en 250 pesetas. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para que los que quie-
ran tomar parte en la subasta, lo ve-
rifiquen en el loca), dia y hora ex-
presados, siendo de necesidad para 
tomar parte en ella, hacer la consig-
nación del 10 por 100 previamente en 
ta mesa del Juzgado, de la tasación, 
no admitiéndose posturas que no 
cubran las dos terceras partes déla 
misma. Y por último, se hace cons-
tar que no existen titules de propie-
dad y que habrán de ser suplidos a 
costa y por cuenta del rematante, 
con arreglo a las disposiciones Vi-
santes. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
15 de mayo de 1917.=Joié M . " de 
Santiago. —El Secretarlo judicial, 
Manuel Garda Alvartz. 
Don Luis Amado y Reygondaud de 
Vlllebardet, Juez de instrucción 
de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto, se llamea 
la familia de una mujer desconocida, 
cuyas sefias se expresarán al final, y 
que fué arrollada y muerta por una 
máquina de maniobras en ia Estación 
del ferrocarril de esta ciudad la no-
che del 20 del pasado abril, al obje-
to de poder identificar a aquélla, re-
cibirles declaración y ofrecerles el 
procedimiento con arreglo a dere-
cho, reconociendo a la vez las ropas 
de la interfecta obrantes en este Juz-
gado; pues asi lo he acordado en el 
sumarlo que Instruyo con tal motivo. . 
Las señas de la mujer desconoci-
da ton las siguientes: Representa 
la edad de 60 a 70 a ñ o s , cara 
ancha, color moreno, pelo castaño 
muy canoto, sin dentadura, la barba 
muy saliente, estatura un poco más , 
que regular; vestía una falda negra j 
muy usada, una blusa también negra, < 
una sayaguera de lana en mal uso, .( 
medias de lana azul y blanca y • 
unas alpargatas de cáñamo con unas , 
medias suelas claveteadas cen ta- ¡ 
chuelas. Llevaba además una cestlta I 
pequeña, usada, como las de hacer ,' 
media; te le halló entre sus icpas 
Interiores un billete del ferrocarril de 
clase3.*, de Qaerefto a Aatorga, nú-
mero 2.254. 
Dado en Astorga a 22 de mayo de 
1917.—Lula Amado.—P. S. M - , 
Germán Hernández. 
E D I C T O 
Don Lula Amado y Reygondaud da 
Vlllebardet, Juez de instrucción 
del partido. 
Hago saber: Que en el sumario 
que en este Juzgado se sigue con 
: el núm. 57, de 1917, por daños en la 
fábrica de aserrar maderas, luz 
: eléctrica y molino de la viuda de don 
: Angel García, de Benavides, al va-
riar el curso del agua el 11 de 
abril último, sobre Iss siete y media 
a odio de la mañana, al sitio deno-
minado La Pedrera, se llama a todo* 
los que se crean perjudicados, para 
que dentro del término de cinco 
días, a contar desde la inserción del 
del presente en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, comparezcan en 
este Juzgado, cárcel pública, bajos, 
a fin de prestar declaración e Ins-
truirles del derecho que les con-
cede art. I09.de la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
Dado en Astorga a 21 de mayo 
de 1917.—Lula Amado —El Secre-
tarlo judicial, Juan Fernández Igle-
sias. 
Santfn, sita en el barrio de Vlveiro y 
pueblo de Bus mayor; valorada en 
. setsdeatas pesetas. 
2.» Una tierra de labradío, al sl-
•' tío de Barbeitón, término de Busma-
i yor, superficie de cuatro áreas y 
i treinta y seis centlárees: linda al B., 
i de Al «aro Barrelro; S., camino; O., 
Domingo Garda, y N- , Jesús Dora-
. do: Valorada en den pesetas, 
i 3.a Un huerto, al sitio de Anda-
' regos, dicho término, de cuatro 
áreas y treinta y seis centláreas: Un-
: da al E., Juan Pol; S. y O., Samuel 
: Loto; N . , herederos de Ambrosio 
i Carrete; valorado en 200 pesetas. 
4.° Un prado, al sitio de Pedre-
galfn, dicho término, de veintiuna 
áreas y ochenta centláreas: linda al 
: E., herederos de Domingo Montafla; 
, S., José García; O., Maria Garda, y 
N . , herederos de Antonio Montafla; 
valorado en dos mil pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
sala de este Juzgado el día dledséls 
dldo realizarse los mismos por el 
embargo y Venta de bienes mue-
bles y semovientes, se acuerda la 
enajenación en pública subasta de 
los inmuebles pertenecientes al mis-
mo deudor, y cuyo ado se verificará 
bajo mi presidencia el dia 10 de ju-
nio próximo, a las de diez de la ma-
ñana, siendo posturas admisibles en 
la subasta, bis que cubran las dos 
terceras partes del Importe de la 
capitalización. 
Notlffquese esta providencia al 
deudor, y a los acreedores hipote-
carlos, en su caso, y anúnclesé al 
público por medio de edidos en las 
Casas Consistoriales, y por los de-
más medios que expresa el art. 94 
de la instrucción. > 
De la propiedad de D. Félix Fuer-
tes, Vecino que fué de Mansilla de 
las Muías, se Vende una huerta, en 
término de esta villa, ai camino de 
Villómar y el de El Redonda), que 
hace 56 áreas y 54 centláreas: linda 
Don Luis Amado y Reygondaud de 
Villebartetjuez de primera Ins-
tancia de esta ciudad y su partido. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: Que en el Incidente promovido 
en este Juzgado por D.* Juliana 
Fernández Carrera, vecina de Por-
queros, y esposa de D. Diego Gar-
da Fidalgo, de la misma vedndad, 
y hoy de Ignorado paradero, en so-
licitud de que se la declare a aquélla 
represéntente de su marido ausente, 
le D. Diego, continuando el expe-
diente hasta su conclusión con la de 
daradón 
de junio próximo, dando principio a l O., terreno del común; M . , otra de 
las diez, bajo estas condidones: que i Juan Rodríguez; P., camino del Re-
no se admitirán posturas que no cu- ! dondal, y N . , el mismo; capitalizada 
bran las dos terceras partes de la *~ 
tasadón; que para tomar parte en la 
subasta será requisito indispensable 
el consignar en la mesa el diez por 
ciento del valor que sirve de tipo 
para la subasta, o acreditarán haber-
lo hecho en el Establecimiento co-
rrespondiente; que el rematante se 
conformará con copia del acta de re-
mate, supliendo a su costa todos los 
demás documentos que crea conve-
nientes. 
Dado en Barjes a dieciséis de ma-
E> mil novedentos dledslete.= lo Garda.—D- S. O., Alvaro tro. 
Don Blas Martínez Marcos, Juez 
munldpal de Villares de Orbigo. 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza a Bernardo Garda Gonzá-
lez, mayor de edad, labrador y ved' 
'S.'iSSSST^lZS. 5 "ode Sairt'MBeíde Valdelgleslas, i / m t a l l S S Í t a «13» domicilio y paradero a a u a l s ¿ ñámente la administración > „ ' „ , , „ „ „ l ' " , ,.,„ la oportuna
de sus bienes, se ha dictado provl 
dencia mandando publicar el presen-
te edicto, a fin de llamar al ausente ; 
y a los que se crean con derecho a " 
la administración de sus bienes, si 
aquél no se presentase; previniendo 
a los que se crean con tal derecho, 
qne deberán justificarlo con los co- ; 
rrespondlentes documentos al com- , 
parecer en este Juzgado. ' 
Dado en Astorga a 19 de mayo : 
de 19\7.=Luls Amado.—P. S. M . , 
Germán Hernández. 
Don Ignado García Domínguez, 
Juez munldpal de Barjas. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de trescientas setenta y dos pesetas 
a D . Santiago Garda Carrete, ved- ' 
no de Busmayor, y quinientas pese- : 
tas a D. Serafín Alvarez Pérez, ve- i 
ciño de Villarrubin, que les adeuda { 
D." Faustina Dorado Garda, vecina ; 
de Busmayor, con más costas y gas- i 
tos, se sacan a la venta en pública i 
subasta, los bienes inmuebles em- 1 
bargados como de la propiedad de i 
la deudora, y son les siguientes: j 
1.a Unacisa, la de habifadón, ( 
de alto y bajo, cubierta de paja, con i 
una porción de terreno a su espalda, 
que todo hace una sola finca, super-
ficie dos áreas y dieciocho centl-
áreas: linda izquierda entrando, ca-
llejón servidumbre de la misma y 
otros; derecha y frente, calle públi-
ca; espalda, herederos de Apolinar 
ignoran, para que el dia quince de 
junio próximo, y hora de las nueve, 
comparezca en Villares de Orbigo y 
sala de audlenda de este Juzgado, 
sito en la planta baja de las Consis-
toriales, a contestar la demanda de 
luido verbal civil Interpuesta por 
Valentín Rabanal Rodrfguez, vecino 
de Veguelllna de Orbigo. sobre re-
clamación de trescientas cincuenta y 
seis pesetas que el demandante, co-
mo fiador del demandado, satisfizo 
por éste a D. Esteban Riego de la 
Torre, vecino de Villoría; advlrtlén-
dole que, de no comparecer, le para-
rá el perjuicio a que haya lugar, si-
guiéndose el juicio en rebeldía. 
Dado en Villares de Orbigo a vein-
tidós de mayo de mil novecientos 
diecisiete.—Blas Martínez. — Ante 
mi^ Ramiro Blanco. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Anuncio para la subasta de fincas 
Don Francisco Robles Garda, Au-
xiliar del Arrendatario de las Con-
tribuciones en el partido de León, 
del que es Mansilla de las Muías. 
Hago saber: Que en el expedien-
te que Instruyo en esta localidad 
; por débitos de contribución de va-
rios trimestres, se ha dictado con fe-
cha 14 de ibr l l , la providencia si-
guiente: 
«No habiendo satisfecho el deudor ' 
que a continuación se expresa, sus 
descubiertos con la Hacienda, ni po-
en 280 pesetas. 
Lo que hago público por medio 
del presente anundo; adviniendo 
para conocimiento de los que de-
searen tomar parte en la subasta 
anunciada, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 95 de la Instruc-
ción de 26 abril de 1900: 
1. ° Que los bienes trabaios y 
a cuya enajenación se ha de proce-
der, son los expresados en la pre-
cedente reladón. 
2. a Que los deudores o sus cau-
sahablentes, y los acreedores hipo-
; tecarlos, en su caso, pueden librar 
| la finca hasta el momento de cele-. 
! brarse la subasta, pagando el prln-
i clpal, recargos, costas y demás gas-
i tos del procedimiento, 
i 5." Que los títulos de propiedad 
: presentados del inmueble, están de 
¡ manifiesto en esta Oficina hasta el 
; día de la celebradón de aquel acto, 
' y que los lidiadores deberán con-
' formarse con ellos y no tendrán de-
; rocho a exigir ningún otros. 
4." Que será requisito indlspen-
: sable para tomar parte en la subas-
; ta, que los lldtadcres depositen pre-
1 vlamente en la mesa de la presiden-
cia el 5 por 100 del valor liquido de 
las bienes que Intenten rematar. 
' 5.° Que es obligación del rema-. 
tanta entregar en el acto la diferen-
' da entre el Importe del depósito 
constituido y ei precio de adjudlca-
, dón; y 
: 6.° Que si hecha ésta no pudle-
' ra ultimarse la venta por ntgarse e l 
adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretara la pérdida 
i del depósito, que ingresará en las 
arcas del Tesoro público. 
Mandila de las Muías, a 23 de 
mayo de 1917.—El Auxiliar, Fran-
cisco Robles. 
Ibáflez Cabo (Tomás), hijo de Jo-
sé y Agustina, natural de Fo'go-
so (León), no consta el estado ni 
oficio, de 22 años de edad, las de-
más señas se Ignoran, último domi-
cilio Isla de Cubo, procesado por 
faltar a concentración, comparecerá 
en el plazo de treinta días ante el 
Juez Instructor det Batallón de Ca-
zadores de Madrid, núm. 2, D. Lu-
cas de Torre y Franco Romero. 
Ceuta 18 de mayo de 1917.=Ei 
Capitán Juez Instructor, Lucas de 
Torre. 
Imp. de la Diputación provincial 
i 
